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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Berikut daftar kontribusi skripsi ini : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka sebesar 70 %. 
2. Bantuan teman 30 %. 
3. Program yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini dalah Adobe 
Dreamweaver, Notepad ++, XAMPP. 
4. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi, yaitu : 
a. Processor Intel (R) Atom (TM) CPU N2800 @1,9 GHz. 
b. RAM 2 GB. 
c. Hardisk 350 GB. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujurnya. Saya bertanggung 
jawab atas isi pernyataan ini dan bersedia menerima sanksi hukum jika pernyataan 
ini di kemudian hari terbukti tidak benar. 
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Ya Allah Ya Tuhan kami, dengan segala rahasia yang disandang para pemilik doa 
yang mustajab ini, hendaklah Engkau kabulkan segala permohonan kami, 
hendaklah Engkau kabulkan permintaan kami. 
- Doa Hizb Nasr- 
Allah cukup bagiku, tiada Tuhan selain Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Dialah 
pemilik Arash Yang Agung. 
-Al-Bara’a 9:129- 
Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati anda. 
-Heather Pryor- 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
-James Thurber- 









Laporan skripsi ini dengan bangga dan sepenuh hati saya persembahkan 
kepada : 
1. Untuk Allah SWT yang kasih sayang-Nya tiada pernah berhenti. 
2. Untuk kedua orang tua yang selalu menyayangi dan selalu mendoakan 
penulis tanpa kenal waktu. 
3. Adikku Mutiara yang juga ikut mendoakan dalam penyelesaian 
penulisan skripsi ini. 
4. Untuk semua saudara-saudaraku yang tidak bisa disebutkan satu-
persatu, terima kasih atas doanya. 
5. Bapak Husni Thamrin yang selalu memberikan bimbingan dan 
pengarahannya, serta memberikan semangat. 
6. Semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang 











 Puji syukur serta ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas limpahan karunia, taufiq serta hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada 
Rasullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman 
nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 
“Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru One Day 
Service Di UMS Berbasis WEB. 
 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaiakan Program 
Studi Strata 1 pada Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Komunikasi dan 
Informatika yang tengah penulis tempuh. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah 
agar mahasiswa dapat memperdalam ilmu yang di dapat di dlam kelas, memiliki 
wawasan yang luas tentang mempelajari suatu ilmu pengetahuan, memiliki suatu 
hasrat untuk melakukan pengapdian kepada masyarakat sesuai kemampuan yang 
dimiliki.  
 Dalam penyusunan skripsi ini, baik pembangunan sistem maupun 
penyusunan laporan, penulis mendapatkan bantuan material maupun spiritual dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada penulis. 
2. Bapak Husni Thamrin, S.T., M.T., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 
Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta serta 
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selaku pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan kepada penulis, serta memberikan dorongan semangat kepada 
penulis. 
3. Bapak Dr. Heru Supriyono, M.Sc., selaku Ketua Jurusan Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ayahanda Joko Budiyono dan ibu saya Sri Susilowati, terima kasih atas 
doa, dukungan, nasihat, dan tentunya memberikan biaya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang memuaskan. 
5. Adek saya Mutiara, terima kasih atas doa dan semangatnya. 
6. Mas Hurri yang telah mengajarkan arti kehidupan dan memberikan ilmu 
keagamaan, dorongan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini. 
7. Isan, Budi, Agung, Wahyu, Bonny, Debby, terima kasih atas doa, 
semangat dan dukungannya. 
8. Teman-teman Teknik Informatika, khususnya angkatan 2010 yang telah 
banyak membantu. 
 Semoga atas segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada 
penulis mendapatkan ridho dan limpahan serta rahmat dari Allah SWT. 
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, 
karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, baik dari kemampuan, 
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 Dalam masyarakat pada zaman sekarang ini, sudah tidak asing lagi dengan 
yang namanya internet, di mana hampir semua masyarakat bisa menggunakan 
teknologi internet. Maka dengan perkembangan teknologi dan dalam 
penyempurnaan sistem pendaftaran mahasiswa baru di UMS dibuatlah suatu 
sistem yang mampu mengolah dan mengelola data secara efektif dan efisien. 
Berdasar latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka pokok 
permasalahannya adalah bagaimana menerapkan sebuah sistem komputerisasi 
yang dapat membantu efektifitas pendaftaran mahasiswa baru di UMS. Tujuan 
pembuatan dari skripsi rancang bangun sistem informasi pendaftaran mahasiswa 
baru ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi pendaftaran mahasiswa 
baru di UMS. 
 Penulis menggunakan cara (metode) mengikuti tahapan System 
Development Life Cycle (SDLC). Menurut Presman (2001), tahapan SDLC 
dengan metode waterfall meliputi tahapan perencanaan, analisis, desain, 
implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Dari hasil penelitian dan pembuatan 
tersebut dihasilkan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru yang dapat 
digunakan sebagai alat bantu pada seleksi mahasiswa baru. SDLC dengan metode 
waterfall sangat cocok diterapkan pada perancangan sistem informasi penerimaan 
mahasiswa baru. 
 Dari hasil penelitian ini menghasilkan suatu aplikasi ini dapat membantu 
dalam menyampaikan informasi tentang UMS. Dari hasil kuesioner dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat mudah digunakan. 
Kata Kunci : sistem informasi, UMS, pendaftaran, mahasiswa. 
 
  
 
